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 作为第一个由中国大陆企业家出资成立的新加坡慈善基金会，世界未来基金会在短
短五年间的成长和那些标志性事件都十分鼓舞人心。在核心价值观和领导力的指导
下，你们与优选的战略伙伴们共同开展了数个核心项目。 
 Being the first philanthropic foundation in Singapore funded by entrepreneurs from 
mainland China, it is heartening to see the growth of WFF and the major milestones it 
has achieved in a short span of five years.
 Guided by your core values and leadership, you have embarked on several key programmes 
with strategic partners that are commendable. 
	 连宗诚
 Laurence Lien
 新加坡官委议员、国家慈善与志愿者中心执行理事长
 NOMINATED MEMBER OF PARLIAMENT, CEO OF NVPC, SINGAPORE
各方贺词
 自2008年成立之初，世界未来基金会致力于提升
新加坡新兴环保技术的科技发展以及研究，同时
大力推动人们重视日益增强的环境与可持续发展
的挑战。她还在另一个方面发挥了十分关键的作
用，即激发青年学者通过创新积极投身可持续发
展领域，并最终促进区域内外的良好生活环境。
 Since its incorporation in 2008, WFF has come a long 
way in advancing the research and development 
of new environmental technologies in Singapore 
and increasing awareness of the challenging issues 
in environmental and sustainability research. It has 
also played a crucial role in fostering innovation by 
inspiring young scholars to be actively engaged in 
the area of sustainability and eventually working 
towards promoting better living environments in 
the region and beyond.
	 陈祝全教授
 Prof Tan Chorh Chuan 
 新加坡国立大学校长
 PRESIDENT OF NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
 南洋理工大学的成功离不开象冯仑博士这样远见
卓识的慈善家的支持和投入。他们认可我们为了
提高全人类的生活所作出的努力。他们的慷慨捐
赠令南洋理工大学走向卓越。
 NTU’s success could not have come without 
the commitment and support of visionary 
philanthropists such as Dr. Feng Lun, who recognizes 
the work that we are doing to ultimately improve 
our shared humanity. Their gifts provide NTU with 
the margin of excellence to do more.
	 安博迪教授
 Prof Bertil Andersson
 新加坡南洋理工大学校长
 PRESIDENT OF NANYANG TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY, SINGAPORE
CONGRATULATORY MESSAGES 排序不分先后 listed in no particular order
 There are no national boundaries 
in philanthropy, environmental 
protection or entrepreneurs’ 
social responsibilities.
冯仑
Feng Lun
世界未来基金会理事长 
CHAIRMAN OF WORLD FUTURE FOUNDATION
公益慈善无国界， 
环境保护无国界， 
企业家的社会责任也没有国界。
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 世界未来基金会是环境与可持续发展研究方面最
为卓越的基金会之一。他不仅服务于新加坡的居
民，而且为全球领域的环境与可持续发展作出有
益的贡献。我愿借此机会衷心祝贺世界未来基金
会五年来取得的可喜成就。
 WFF is one of the most preeminent Foundations 
on environmental and sustainability research.  WFF 
has not only served residents in Singapore, but has 
also meaningfully contributed to world progress on 
these issues. I would like to take this opportunity 
to personally congratulate WFF on its 5 years of 
remarkable achievements.
	 黄建忠博士
 Dr. Chien-Chung Huang 
 美国罗格斯大学华民研究中心主任、教授  
 DIRECTOR AND PROFESSOR, HUAMIN RESEARCH CENTER, 
SCHOOL OF SOCIAL WORK, RUTGERS UNIVERSITY, USA
 我们十分荣幸有机会和世界未来基金会有许多战
略合作，如中国超级CEO论坛--双方联袂邀请到
中国大陆的顶级民营企业家、新加坡的最高政策
制定者、商业领袖以及财富经理。在此，我想表
达我对世界未来基金会的深深感谢，感谢贵会在
教育领域的慷慨资助以及在社会中发挥的有益和
积极的影响。  
 It is our privilege to be able to partner and work 
with WFF on many strategic initiatives such as 
the China Super-CEO Forum where we brought 
together leading minds from mainland China’s 
private business sector with Singapore’s top policy 
makers, corporate leaders and asset managers. I 
would like to extend my deepest appreciation to 
WFF for its generous contributions to education, 
and making a meaningful and positive impact on 
the community.
	 杨贤教授
 Prof Bernard Yeung
 新加坡国立大学商学院院长
 DEAN OF NUS BUSINESS SCHOOL
 世界未来基金会进行的是一项至关重要的事业：
通过创造性和富有想象力的方法来设想规划我们
未来的城市发展，从人类以及地球的可持续性角
度进行考量。我们祝贺冯仑博士和整个团队在此
期间取得的成绩。展望未来，我们愿继续与世界
未来基金会携手合作，共创辉煌。
 WFF is undertaking vital work in supporting creative 
and imaginative approaches to envision the liveable 
workable cities we all need for the sustainability of 
humanity and our planet. We congratulate Dr. Feng 
and the whole team in what has been achieved to 
date, and look forward to continuing to collaborate 
with WFF as it evolves in its ground-breaking mission.
	 赵大为
 David Hayward Evans
 瑞士银行执行董事、慈善事业及价值投资部亚太区主管
 EXECUTIVE DIRECTOR, HEAD OF PHILANTHROPY AND 
VALUE-BASED INVESTING, APAC, UBS AG
 世界未来基金会通过资助高科技创新研究树立
其在东西方慈善界的领先地位。我衷心希望其
团队能在全球环境保护和可持续发展上做出更
大贡献。
 The World Future Foundation has raised the bar 
for philanthropy by tapping on the advanced 
technology for innovations and research in this 
East-meets-West role model. I wish you and the team 
all the best as you embark on the global push for 
greater environmental protection and sustainability.
	 陈光辉
 Tan Kwang Hwee
 新加坡名望产业私人有限公司董事长
 MANAGING DIRECTOR OF  
NEWSMAN REALTY PTE LTD, SINGAPORE
 世界未来的格局需要具有世界未来眼光的组织与
个人来设计……世界未来基金会以国际化的视野
将自身置于新加坡开放格局之中，开创了现代中
国企业家在国外注册基金会的先河！五年的宝贵
经验证明，中国慈善家完全可以在中国慈善国际
化的进程中发挥出特有的引领作用。
 The world’s future needs to be designed by 
visionary institutions and individuals with a global 
perspective…… World Future Foundation is a 
Singapore-based charity with a global perspective, 
and can be regarded as a pioneer for Chinese 
entrepreneurs who wish to set up philanthropic 
foundations overseas. The valuable experience 
accumulated over the past five years has proved 
that Chinese philanthropists are capable of 
leading and promoting the internationalization 
of Chinese philanthropy. 
	 王振耀教授
 Prof Wang Zhenyao
 中国北京师范大学中国公益研究院院长
 DEAN OF CHINA PHILANTHROPY RESEARCH 
INSTITUTE, BEIJING NORMAL UNIVERSITY
各方贺词
 有幸陪伴世界未来基金会走过第一个五年，感触
良多。尤其让我感怀的是其前瞻的视野，和那份
明显透着创立者特有性格的专注和执着。五年
来，世界未来基金会以经营精品店的理念，利
用专业精英资源，在其专注的领域一步一个脚
印努力耕耘，独树一帜，成效卓著。
 It is my privilege to witness five years development 
of World Future Foundation. I was struck by its vision, 
determination and perseverance embedded in 
its founder’s personality. In the past five years, 
World Future Foundation conducted its “boutique 
operation” concept, utilized its resources to progress 
step by step and made remarkable achievements 
in the dedicated arena.  
	 梁尚勇博士
 Dr. Liang Shangyong
 中国广州世本乐自动售卖技术研究开发有限公司总经理
 GENERAL MANAGER, GUANGZHOU SPENGLER AUTOMATED 
VENDING TECHNOLOGIES R&D CO., LTD, CHINA 
 我赞赏世界未来基金会为提升亚洲城市生活质量
而做出的努力。请接受我最诚挚的祝福，祝世界
未来基金会今后的工作越来越好。
 I applaud WFF for its efforts to develop ideas to 
better the quality of life in Asian cities. Please accept 
my best wishes for your work in the years ahead.
	 黄南
 Ng Lang 
 新加坡市区重建局首席执行官長 
 CEO OF URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY, SINGAPORE
 （世界未来）基金会一直以来的慷慨支持，让我
们能够传扬全球所面对的严峻挑战，集合国际力
量为此共同寻求解决方案。展望未来我们更紧密
合作，并祝世界未来基金会更上一层楼！
 With its sustained support, we can continue to 
spearhead our international efforts to develop 
solutions for these pertinent issues. We look forward 
to further strengthening our collaboration and wish 
WFF many more fruitful years ahead.
	 王才强教授
 Prof Heng Chye Kiang
 新加坡国立大学设计与环境学院院长
 DEAN OF SCHOOL OF DESIGN AND ENVIRONMENT, 
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
 着手虽在狮城，着眼实在中国： 
胸怀祖国，放目世界。
 立足固在今日，立意更在明天： 
脚踏实地，走向未来。
	 吕元礼教授
 Prof Lv Yuan Li
 中国深圳大学新加坡研究中心主任
 DIRECTOR OF THE CENTER FOR SINGAPORE STUDIES, 
SHENZHEN UNIVERSITY
CONGRATULATORY MESSAGES
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 作为第一个由中国企业家在新加坡捐资成立的基
金会，世界未来基金会是来自中国、具有全球视
野的慈善业的先行者。我想特别称道的是她致力
于教育事业。其设立的富有创造性的环境与可持
续发展博士论文奖就是有力的佐证。
 As the first organization of its kind to be established 
in Singapore by entrepreneurs from China, 
WFF is one of the pioneers of globally-oriented 
philanthropy originating from China. In particular, 
I want to commend its commitment to education 
demonstrated by its innovative PhD prize for 
research in sustainable development. 
	 斯塔夫罗斯
 Stavros N. Yiannouka
 世界教育创新峰会首席执行官，卡塔尔基金会
 CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WORLD INNOVATION 
SUMMIT FOR EDUCATION, QATAR FOUNDATION
 热烈祝贺世界未来基金会成立五周年！作为一
家年轻的慈善机构，世界未来基金会从狮城出
发，正以开阔的视野和坚实的脚步，探索环境
与可持续发展的新思路，搭建华人国际慈善的
新平台。期待基金会在下一个五年里为我们带
来更多的惊喜。
 Congratulations to World Future Foundation 
on five years of wonderful accomplishments! 
Corporate social responsibility has no boundaries, 
geographical or otherwise. Aligning a global 
vision with a sustainability focus, World Future 
Foundation has demonstrated exciting potential 
for exploring new frontiers of philanthropy.  
	 郭超博士
 Dr. Guo Chao
 美国宾夕法尼亚大学社会政策与发展学院副教授
 ASSOCIATE PROFESSOR,  
SCHOOL OF SOCIAL POLICY AND PRACTICE, 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, USA
 我十分荣幸可以和世界未来基金会合作。这是
一个汇集全球专家的优质平台，为创建可持续
宜居城市而集思广益。通过像亚洲垂直城市这
样的项目，世界未来基金会成功地提高了大家
对于高密度城市发展的认识，我认为这会成为
全球快速城市化的一个重要模式。我恭贺世界
未来基金会成立五周年，并祝福她在未来的日
子里取得更大成绩。
 It is my privilege to be involved in the work of 
WFF. It serves as an excellent platform connecting 
international experts to exchange views on 
creating liveable and sustainable cities. Through 
programmes like the Vertical Cities Asia, WFF has 
successfully raised awareness about high-density 
urban development, which I believe will be an 
important model for rapidly growing cities around 
the world. I congratulate WFF on the occasion of 
its 5th anniversary, and wish it every success in the 
years to come.
	 邱鼎财
 Khoo Teng Chye
 新加坡宜居城市中心执行总监
 EXECUTIVE DIRECTOR,  
CENTRE FOR LIVEABLE CITIES, SINGAPORE
 如果人类不思考社会与环境问题并探究解决之
道，我们的世界将没有未来。我坚信世界未来
基金会这样的机构能够为我们的社会带来真实
而可持续的改变。
 There is no future for our world if we don’t take 
into account and try to find solutions to social and 
environmental problems. I’m truly convinced that 
organizations such as the World Future Foundation 
can bring real and sustainable change in our society. 
	 弗雷德·富尼耶
 Fred Fournier
 法国Optimus集团董事总经理
 MANAGING DIRECTOR, OPTIMUS GROUP, FRANCE
 当年基金会由零开始。经过不断努力，而今，已
经有着许多自己的项目，并与顶尖的学府与机构
合作。这些可算是得来不易。明天我们还会有许
多困难需要解决，但我相信基金会的团队们一定
能逐项解决，而发展成一个世界级的基金会，为
我们的未来做出贡献。
 World Future Foundation started from scratch 
five years ago. Nowadays, it has developed many 
programs and established strategic partnerships 
with top-notch institutions and universities. These 
are remarkable achievements. Although there are 
many challenges ahead, I strongly believe the team 
of WFF will overcome them one by one, create 
international recognition for WFF and contribute 
to our future. 
	 曾修维維
 Chan Siew Wei
 新加坡金洋环球集团有限公司董事
 DIRECTOR, VASHION GROUP LIMITED, SINGAPORE
 世界未来基金会也许是中国第一个走向世界的基
金会。两年前参加新加坡亚洲慈善峰会认识了这
家由中国企业家冯仑发起的基金会，大开眼界。
基金会立足新加坡，面向全世界，其资助项目注
重城市发展、环境、资源、人与自然的关系，以
创新的方式、以跨界合作的力量、探索可持续发
展道路，为人类的今天、世界的未来承担责任。
其志可嘉，其情感人，其行久远，其愿可期也。
 World Future Foundation is probably the first 
overseas foundation set up by a Chinese national. 
I met Dr. Feng Lun who founded WFF two years back 
during the Asian Philanthropy Summit and I was 
amazed by projects initiated by WFF. WFF is rooted in 
Singapore but faces the world. WFF’s projects focus 
on urban development, environment, resources 
and the relation between nature and humanity. 
They have adopted an innovative approach, utilized 
power from different arenas, explored a sustainable 
development roadmap and contributed back to the 
future of the world in general and human beings 
in particular. 
	 徐永光
 Xu Yongguang
 中国基金会中心网前理事长、南都公益基金会理事长長
 FORMER CHAIRMAN OF CHINA FOUNDATION CENTER, 
CHAIRMAN OF NARADA FOUNDATION
各方贺词
 世界未来基金会开海外中国公益慈善机构之先
河，为中国与世界公益领域架起了一座七彩桥。
 World Future Foundation initiated the overseas 
Chinese Foundation and established a rainbow 
bridge between Chinese and global Philanthropy. 
	 缪力
 Miao Li
 中国社会福利基金会副理事长兼秘书长
 VICE CHAIRMAN AND SECRETARY-GENERAL OF CHINA 
SOCIAL WELFARE FOUNDATION
 连新中，看世界；言永续，话未来；
 谈商业，慈善先；科教企，同努力；
 风马牛，总相及。祝世界未来基金会 
五周年更上一层楼！
 We deeply believe the foundation would play a 
more essential role of promoting Singapore-Sino 
relations, engaging the rest of the world, boosting 
sustainability and positive visions of the future by 
combining philanthropy and business. We also 
wish that the scientific, education and business 
communities could work together more tightly 
under the banner of your foundation to achieve 
better cooperation and a greater success in the 
near future. Congratulations. 
	 宋娓
 Annie Song
 新加坡《时代财智》主编
 CHIEF EDITOR, FORTUNE TIMES, SINGAPORE
CONGRATULATORY MESSAGES
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当今世界面临着许许多多的问题，如：气候变化加剧、自然灾害肆虐、新型传染病不断出现、生存资源日渐短
缺、城市发展面临瓶颈，等等……如不采取及时、有效的行动，人
类的未来将不堪设想。
然而，以上种种现象，绝非凭借一己之力可以改变，必须由热心公益
事业的企业家、科学家和专业人士构建变革联合体，奉献智慧、财
力、人脉、专业知识，为共同的公益目标开展合作。这既是全球公益
事业发展的最新趋势，又是解决复杂的社会和环境问题的必由之路。
有鉴于此，一批热心公益事业的华人企业家及专业人士于2007年发
出倡议，希望创建一个国际性的平台，聚合全球热心公益事业的精
英人士的力量，用公益的理念、财富的力量和科技的手段去减缓和
消除所有危及人类生存和发展的重大问题，为子孙后代创建一个和
平、平等、繁荣、可持续发展的未来。
世界未来基金会有限公司于2008年8月26日在新加坡注册成立，并
于2009年2月20日获得新加坡政府批准，成为一家公益慈善机构。
世界未来基金会属捐赠型基金会，立足新加坡、面向全世界，同时
资助多个公益组织及公益项目，以环境和社会的可持续发展研究为
重点。这些资助项目将从不同方面实现变革，造福当代并惠及后人。
世界未来基金会是新加坡第一个中国大陆企业家出资成立的公益性
基金会，由国际化的团队实行专业化的管理。这不仅是全球化在公
益领域的具体表现，也彰显了新加坡在全球公益版图的中心地位。
世界未来基金会为非公募型基金会，不向公众募集资金，定向邀请有公
益心、有影响力的华人企业家及专业人士凝聚力量、共襄盛举。 
世界未来基金会的箴言是：“胸怀世界，制胜未来。”从中可以解读
出创立者的雄心和抱负。
TODAY the world is faced with many problems, such as climate change, natural disasters, new types of epidemics, shortages 
of resources for living, and urbanization bottlenecks. Humanity’s future will be 
disastrous in the absence of timely and effective actions.
However, the current situation cannot be changed just by an individual. Instead, 
it must be the collective cause of public-spirited entrepreneurs, scientists and 
professionals to improve the community. This new group of individuals can pool 
their collective intelligence, wealth, professional networks and knowledge towards 
a common goal. It is the latest trend in the development of global philanthropy, 
and it is also the only way to settle complicated social and environmental issues.
In 2007, a group of public-spirited Chinese entrepreneurs and professionals came 
together to form a global focused platform. The foundation sought to harness the 
financial resources, professional skills and knowledge of global public-spirited 
elites and deploy them through philanthropic means to tackle issues threatening 
the future development of humanity. This would in turn create a peaceful, 
equitable, prosperous and sustainable environment for future generations. 
World Future Foundation Ltd. (WFF) was incorporated in Singapore on August 
26, 2008 and formally registered as a charity with the Government of Singapore 
on February 20, 2009.
WFF is a grant-making foundation, based in Singapore, but for the world. It 
provides financial support to a number of organizations and programs related 
to environmental and social sustainability research. Through these programs, 
WFF hopes to bring forth a wide range of new technologies for the benefit of 
the current generation and generations to come.
WFF is the first philanthropic foundation in Singapore funded by entrepreneurs 
from mainland China, and is professionally managed by an international team. 
This not only highlights globalization in the philanthropy sector, but also reflects 
the central status of Singapore in the global philanthropic domain.
WFF is a private foundation. It does not raise funds from public, rather it invites 
public-spirited and influential Chinese entrepreneurs and professionals to join 
and lend their strengths to accomplish these great undertakings.
WFF’s motto, “For Our World, For Our Future”, reflects its founders’ ambitions 
and aspirations.
机构简介
ORGANISATIONAL PROFILE
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运用公益的理念、财富的力量和科技的手段,    
共同关注、研究并解决环境与社会的可持续发展问题。
To resolve social and environmental sustainability challenges and facilitate 
sustainable development by integrating the ideals of philanthropy, 
capability of wealth and technological innovations.
箴言
MOTTO
愿景
VISION
使命
MISSION
核心 
价值观
CORE 
VALUES
目标 
与定位 
TARGET AND 
POSITIONING
胸怀世界 制胜未来 FOR OUR WORLD, FOR OUR FUTURE
战略目标 
成为新加坡可持续发展领域最具影响力的基金会。
 机构定位 
中国企业家和新移民在新加坡开展公益事业的平台。
项目定位 
聚焦在环境可持续发展与社会可持续发展两个领域的研究。
Strategic Target 
To become Singapore’s leading foundation in funding sustainable development. 
Organizational Positioning 
A philanthropic platform for new Chinese immigrants and entrepreneurs in Singapore.
Program Focus 
Two folded research in environmental sustainability and social sustainability.
前瞻  
关注前沿问题，着眼未来，从机构设置到项目选择  
都具有超前意识。
专注  
始终致力于推动环境与社会可持续发展的研究
专业  
从治理结构、管理团队到项目的遴选、监控、评估 
都由专业团队、以专业方式操作。
Foresight 
To stay on top of cutting-edge issues and proactively support competent organizations 
and programs. 
Focus 
To support advanced research  on environmental sustainability and social sustainability.
Professionalism 
To be professional in organizational governance, team management, program 
development and evaluation.
集聚全球热心公益事业的华人企业家的力量，发展科技， 
面向未来，在新加坡推动环境与社会可持续发展的研究。
To support advanced technological innovations and research in environmental 
protection and social sustainability development in Singapore. 
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理事会 
BOARD OF DIRECTORS    
冯仑 理事长
Feng Lun Chairman 
中国国籍，1959年出生
万通投资控股股份 
有限公司董事长
新加坡世界未来基金会的主要发
起人、捐赠人和领导人。
Chinese nationality,  
born in 1959
Chairman of Vantone  
Holdings Co., Ltd.
Major founder, donor and 
leader of WFF. 
曾修维 理事
Chan Siew Wei 
Director
新加坡国籍，1961年出生 
财务顾问，新加坡金洋环球集
团有限公司董事。
Singaporean,  
born in 1961
Financial Advisor,  
Director, Vashion Group 
Limited, Singapore.
刘鹏辉 副理事长
Liu Penghui   
Vice Chairman
中国国籍，1965年出生
《战略与管理》杂志主编，上
海太平洋国际战略研究所所长
Chinese nationality,  
born in 1965
Chief editor of Strategy  
and Management.
Head of Research Bureau  
of Shanghai Pacific 
International Strategy.
陆波 理事兼秘书长
Lu Bo  
Managing Director
中国国籍，1970年出生
非营利组织管理专家，负责本
基金会的日常运营。
Chinese nationality,  
born in 1970
Non-profit professional,  
in charge of WFF’s  
daily operation. 
梁尚勇 理事兼司库
Liang Shangyong  
Director & Treasurer 
新加坡国籍，1964年出生
科学家，广州世本乐自动售
卖技术研究开发有限公司总
经理。
Singaporean, born in 1964
Scientist, General Manager 
of Guangzhou Spengler 
Automated Vending 
Technologies R&D Co., Ltd. 
王淑琪 理事
Wang Shuqi  
Director
中国国籍，1966年出生
传媒专家，北京动动鞋子儿童
剧团理事长。
Chinese nationality,  
born in 1966
Media expert, Chairman of 
Beijing DDKid Co., Ltd.
冯玉良 理事
Feng Yuliang 
Director
中国国籍，1967年出生
企业家， 
红太阳控股集团董事长
Chinese nationality,  
born in 1967
Entrepreneur,  
Chairman of Flaming Sun 
Holding Group. 
王才强 教授 
Heng Chye Kiang Prof
新加坡国立大学设计与环境学院院长
研究领域：城市的可持续发展、城市设
计、中国古代城市遗产和历史。
Dean of the School of Design  
and Environment (SDE) of NUS
RESEARCH FIELD:  
Sustainable cities, urban  
design, heritage and history  
of Chinese cities.
伍文祯 教授 
Ng Wun Jern Prof
新加坡南洋理工大学环境与水资源研
究院院长
研究领域：水资源与废水管理、水质量
与水处理研究及应用技术。
Executive Director of the Nanyang 
Environment & Water Research Institute
RESEARCH FIELD:  
Water and wastewater management 
issues such as water quality, 
treatment science and technology.
陈添顺 教授
Tan Thiam Soon Prof
新加坡科技学院校长
研究领域：整合性可持续解决方案。
President of Singapore Institute  
of Technology
RESEARCH FIELD:  
Integrated sustainable solution 
research.
吕元礼 教授 
Lv Yuan Li Prof
深圳大学新加坡研究中心主任、深圳
大学管理学院教授
研究领域：华人政治文化与政党政治，
新加坡政治与李光耀思想。
Director of the Center for Singapore 
Studies, Shenzhen University, 
Professor at the Management School 
of Shenzhen University   
RESEARCH FIELD:  
Chinese political culture and  
politics, Singapore politics and  
Lee Kuan Yew’s thoughts.
顾清扬 教授
Gu Qingyang Prof 
新加坡国立大学李光耀公共政策学院
副教授
研究领域：中国经济发展、新加坡公
共政策。
Associate Professor at Lee Kuan Yew 
School of Public Policy of NUS
RESEARCH FIELD:  
China’s economic development and 
Singapore’s public policies.
咨询委员会 
CONSULTATION COMMIT TEE
邱鼎财
Khoo Teng Chye
新加坡宜居城市中心执行总监
研究领域：土木及环境、水资源及相关
政策、城市的可持续性发展。
Executive Director of Centre for  
Liveable Cities
RESEARCH FIELD:  
Civil and environmental engineering, 
water resource and relevant policies, 
city and sustainable development.
环境与可持续发展研究博士论文奖
WFF PHD PRIZE IN ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILITY RESEARCH
亚洲垂直城市国际设计竞赛
VERTICAL CITIES ASIA INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
亚洲垂直城市国际设计展览 
VERTICAL CITIES ASIA INTERNATIONAL DESIGN EXHIBITION
亚洲垂直城市研究丛书 
VERTICAL CITIES ASIA RESEARCH COLLECTION
华夏同学会第十八次正式聚会 
CHINA SUPER CEO FORUM
中国基金会领导人新加坡访学团 
CHINA FOUNDATION LEADERS SINGAPORE STUDY TOUR
新加坡前政要自传中文版丛书
COLLECTION OF SINGAPORE’S FORMER STATESMEN’S AUTOBIOGRAPHY IN CHINESE
新加坡社会管理创新丛书
COLLECTION OF SINGAPORE SOCIAL MANAGEMENT INNOVATION
十次理事会议一览表
BOARD MEETING SCHEDULE
项目介绍
INTRODUCTION OF PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
8
7
第十次理事会议  
The 10th board meeting
第七次理事会议
The 7th board meeting
次数
No
日期
Date
地点
Venue
03 May 2009
新加坡文华东方酒店
Mandarin Oriental Singapore
21 Oct 2009
北京万通中心
Beijing Vantone Center
02 Apr 2010
新加坡四季酒店
Four Seasons Hotel, Singapore
27 Oct 2010
上海锦江饭店
Shanghai Jin Jiang Hotel
19 May 2011
新加坡浮尔顿湾大酒店
The Fullerton Bay Hotel, Singapore
08 Jul 2011
新加坡滨海湾金沙酒店
Marina Bay Sands, Singapore
16 Feb 2012
新加坡莱佛士酒店
Raffles Hotel, Singapore
12 Jul 2012
新加坡浮尔顿酒店
Fullerton Hotel, Singapore
14 Jan 2013
新加坡建春大厦
The Octagon, Singapore
10 Jul 2013
新加坡四季酒店
Four Seasons Hotel, Singapore
1
3
4
5
6
7
8
9
10
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1
我们对环境与可持续发展具有远见和热情，并深知人类
赖以生存的环境正面临着多重危机。我们相信，积极研
究新技术、运用创新手段解决环境问题以及可持续地使
用地球资源，可以实现由无节制地消耗能源向有效利用
可再生能源的转变。
 ●  面向新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学的应届
博士毕业生；
 ●  每年两所大学各有五个名额，共评选出十名获奖者；
 ●  该奖项于2010年首次设立，每年发放；
 ●  每年的1月至5月，由两校设立的评审委员会分别
进行评审；
 ●  每年7月于两校轮流举行联合颁奖典礼。
WFF has a vision and passion for sustainability, and understands the 
urgent need to address the multi-scale issues confronting humanity 
and the environment. We believe research into new technologies 
and the exploration of innovative solutions to environmental issues 
can reduce wasteful consumption and move the world towards the 
sustainable use of natural resources. 
 ●  Open to PhD candidates of the National University of Singapore 
(NUS) and the Nanyang Technological University (NTU); they must 
receive their PhD before the awards ceremony.
 ●  Awarded to 5 winners from each university every year.
 ●  This award is given out every year since its launch in 2010.
 ●  The review committees from each university are in charge of 
selection from January to May every year.
 ●  The two universities alternate in hosting the award ceremony in July. 
环境与可持续发展研究博士论文奖
WFF PHD PRIZE IN ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILIT Y RESEARCH
博士论文奖签约仪式 Signing Ceremony for WFF PhD Prize 贵宾在2010年博士论文奖颁奖现场 VIPs at WFF PhD Prize Ceremony 2010
2010年南洋理工大学获奖者
WFF PhD Prize Winners 2010 from NTU
签约仪式
Signing Ceremony
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名字
Name of Winners 
国籍
Nationality
大学
University 
论文题目
Title of Thesis 
2 0 0 9 / 1 0
何俊博士
Dr. He Jun 
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
半挥发性有机污染物在热带大气 
环境中的迁移转化研究
Occurrence and Fate of Semi-Volatile Organic Compounds 
(SVOCs) in the Tropical Atmosphere 
邓达博士
Dr. Deng Da 
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
锂电池用于绿色能源储能- 
基于碳锡纳米结构的锂电负极
Lithium-ion Batteries for Green Energy Storage
Dr. M M  
Faruque Hasan
孟加拉 
Bangladeshi 
citizen
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
建模与液化天然气工艺优化
Modeling and Optimisation of a Liquefied Natural Gas 
Process
王艳博士
Dr. Wang Yan 
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
基于聚酰胺-酰亚胺的渗透蒸发膜材料
Pervaporation Membrane Materials based on  
Torlon Polyamidelmide
Dr. Steve  
Kardinal Jusuf
印度尼西亚
Indonesian 
citizen
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
房地产水平对气候影响评估框架和新加坡城市气候地图绘制
方法的开发
Development of Estate Level Climate Related Impact 
Assessment Framework and Air Temperature Prediction within 
Urban Climatic Mapping Method in Singapore
吴国辉博士
Dr. Goh Kok Hui 
新加坡 
永久居民
Singapore PR
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
纳米结晶镁、铝分层双氢氧化物上氧化物的吸附作用： 
吸附特性、基理和基体干扰
Sorption of Oxyanions on Nanocrystalline Mg/Al Layered 
Double Hydroxides: Sorption Characteristics, Mechanisms, and 
Matrix Interferences
朱淼博士
Dr. Zhu Miao
中国
China citizen
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
先进的直流-直流功率转换拓扑学和数学分析方法
Advanced DC-DC Power Conversion Topologies and 
Mathematical Analytical Methods
郑有量博士
Dr. Teh Yong Liang
新加坡 
Singaporean
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
旋转叶片式压缩机的开发
Development of the Revolving Vane Compressor
Dr. Chang Wei Wei 
Joyce
新加坡 
永久居民　
Singapore PR
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
基于转换活性 C-H 和 C-C键的金属催化酰胺化和氮杂环丙
烷化合成新C-N 键的策略的开发
Development of New C-N Bond Formation Strategies Based 
on Transition Metal-Catalyzed Amidation and Aziridination 
of Activated C-H and C-C Bonds
Dr. Rujee Lorpitthaya
泰国
Thai
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
通过多种氮杂环丙烷化模式研究具有较强生物功能的氨基甙
类抗生素的合成与机械方法
Synthetic and Mechanistic Approaches to  
Biologically Potent Aminoglycosides Via Diversified 
Aziridination Patterns
获奖名单 List of Winners 获奖名单 List of Winners 
WFF PHD PRIZE IN ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILIT Y RESEARCH
环境与可持续发展研究博士论文奖
名字
Name of Winners 
国籍
Nationality
大学
University 
论文题目
Title of Thesis 
2 0 1 0 / 1 1
王建军博士
Dr. Wang JianJun 
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
浑浊河水含沙量的卫星遥感
Geography Satellite Remote Sensing of Suspended 
Sediment Concentrations in Turbid Rivers
Dr. Babarao 
Ravichandar
印度
Indian
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
结构吸收与扩散的化学计算
Computational study of absorption and diffusion in metal – 
organic frameworks MOFs
郭大荣博士
Dr. Augustine Quek 
Tai Yong
新加坡 
Singaporean
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
无氧热解废轮胎成活性碳的制造方法，特性分析， 
及应用前景　
Preparation, characterization and potential applications of 
pyrolytic char derived from waste tyres
刘洪均博士
Dr. Liu Hongjun
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
双环胍基催化的不对称异构化反应　
Bicyclic Guanidine Catalyzed Enantioselective  
Isomerization Reactions
Dr. Mano 
Kalaiarasan s/o 
Sellappa
新加坡 
Singaporean
新加坡国立大学
National University 
of Singapore 
热带都市环境交通PM2.5/NO2排放的垂直分布
Vertical Distribution of Traffic-Generating PM2.5 and NO2 in 
a Tropical Urban Environment
陈立国博士
Dr. Chin Lip Ket 
新加坡 
永久居民　
Singapore 
PR
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
实验室单芯片系统的单细胞折光指数　
Single cell refractive index measurement via  
Lab-on-a-chip system
郑柔妮博士
Dr. Tey Ju Nie 
新加坡 
永久居民　
Singapore 
PR
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
利用以液控碳纳米管为基础的场效应晶体管进行生物分子
检测
Detection of biomolecules by using liquid-gated carbon 
nanotubes based field effect transistors
Dr. Chua Pei Juan
新加坡 
Singaporean
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
有机催化不对称反应：胺氧化反应， 
麦克尔和他们的串联反应
Organocatalytic Asymmetric Reactions: Aminoxylation, 
Michael & Their Tandem Reactions
Dr. Jenefer Alam
新加坡 
Singaporean
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
第一部分：肽和蛋白质的化学功能化
第二部分 Platensimycin的全合成研究
Chemical Functionalization of Peptides and Proteins,  
Synthetic Studies Towards The Total Synthesis of 
Platensimycin
沈亮博士
Dr. Shen Liang
中国
China citizen
南洋理工大学
Nanyang 
Technological 
University
吸附和生物降解技术去除废水中的抗生素
Removal of Antibodies from Wastewater by Absorption  
and Biodegradation
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名字
Name of Winners 
国籍
Nationality
大学
University 
论文题目
Title of Thesis 
2 0 1 1 / 1 2
陈杰博士
Dr. Chen Jie  
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
硅基纳米结构热学性质的理论研究
Theoretical Investigation on Thermal Properties of 
Silicon Based Nanostructures
Dr. Saravanan 
Kuppan 
印度
Indian citizen
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
纳米结构的材料合成及 
在锂离子电池方面的应用
Synthesis of Nano-Structured Materials and their 
Application in Lithium Ion Batteries
张伟博士  
Dr. Zhang Wei 
中国 
China citizen
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
高效染料敏化电池的制备
Fabrication of Dye Sensitized Solar Cells with 
Enhanced Energy Conversion Efficiency
魏玉婷博士
Dr. Wei Yuting 
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
新型环境友好工程材料在水中 
阴离子污染物去除中的应用
Removal of Anionic Contaminants by Environmental-
friendly Engineered Materials
Dr. Panu 
Sukitpaneenit
泰国
Thai citizen
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备及 
应用于乙醇水体系的渗透汽化分离
Membrane Technology for Biofuel Separation
Dr. Aung Ko Ko Kyaw
新加坡 
Singaporean
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
激子太阳能电池的设计和制造
Design and Fabrication of Excitonic Solar Cells
李爱丹博士
Dr. Li Aidan
新加坡 
永久居民　
Singapore PR
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
质子交换膜燃料电池阴极 
催化层的实验和理论研究　
Experimental and Theoretical Study of Cathode 
Catalyst Layer in PEM Fuel Cells
张伟博士  
Dr. Zhang Wei 
中国 
China citizen
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
可见光驱动的光催化分解水产氢
Photocatalytic Systems for Visible Light Driven H2 
Production from Water
刘节华博士
Dr. Liu Jiehua 
中国
China citizen
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
新型催化剂和电极材料的二维纳米构筑　
Two-Dimension Nano-Architecture for Novel Catalysts 
and Electrode Materials
黄次莹博士
Dr. Wee Tsyh Ying 
Grace 
新加坡 
永久居民　
Singapore PR
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
可打印超级电容的电荷储存及传导机制　
Charge Storage And Transport Mechanisms in  
Printable Supercapacitors
名字
Name of Winners 
国籍
Nationality
大学
University 
论文题目
Title of Thesis 
2 0 1 2 / 1 3
郑毓洁博士
Dr. Tay Ywee Chieh 
马来西亚
Malaysian
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
新加坡珊瑚种群的连通性模式
Connectivity of coral population within the Singapore 
Strait
刘波博士
Dr. Liu Bo
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
基于交联聚合物网络的有机太阳能电池
Bulk Heterojunction Organic Solar Cells Based on 
Crosslinked Polymer Donor Networks
陈鑫炜博士
Dr. Chen Xinwei
新加坡 
Singaporean
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
多孔陶瓷和碳分离膜介质的设计和制备
Macro to Micro Porous Ceramic and Carbon Media - 
philosophy of design and fabrication
陈杭正博士
Dr. Chen Hangzheng
新加坡 
Singaporean
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
由二氧化碳亲和力的材料组成的高分子膜对氢气净化和
烟气处理的应用
Polymeric membranes based on CO2-PHILIC 
materials for hydrogen purification and flue  
gas treatment
余潇潇博士
Dr.  Yu Xiaoxiao
中国
China citizen
新加坡国立大学
National University of 
Singapore 
智能微电网的实时控制及主网接入问题的研究
Investigations into real time control and 
interconnection of microgrid to electric  
power system
谢衍灵博士
Dr. Cheah Yan Ling
新加坡 
Singaporean
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
锂离子电池基本电化学研究： 
纳米正极材料橄榄石型磷酸盐和五氧化二钒
Fundamental Electrochemical Studies on 
Nanoarchitectured Olivine Phosphates and Vanadium 
Pentoxide Cathodes For Lithium  
Ion Batteries
何李宁博士
Dr. He Lining
中国
China citizen
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
以硅纳米线为基础的无机-机杂化太阳能电池
Silicon Nanowires Based Inorganic/Organic Hybrid 
Solar Cells
Dr. Laurentia Eka 
Kristani Setiawan
印度尼西亚
Indonesian 
citizen
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
应用于正向渗透过程的新型中空纤维膜的研制
Development of Novel Hollow Fiber Membranes For 
Forward Osmosis Applications
谭德立博士
Dr. Tam Teck Lip 
Dexter
新加坡 
Singaporean
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
有机太阳能电池材料中的结构-性质关系
Structure-Property Relationships in Organic 
Photovoltaic Devices
汤育欣博士
Dr. Tang Yuxin
中国
China citizen
南洋理工大学
Nanyang Technological 
University
层状钛酸盐纳米材料的设计 
及其在环境方面的应用
Development of Layered Titanate Nanomaterials For 
Environmental Applications
获奖名单 List of Winners 获奖名单 List of Winners 
WFF PHD PRIZE IN ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILIT Y RESEARCH
环境与可持续发展研究博士论文奖
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史蒂夫•卡蒂纳尔•尤素夫博士
Dr. Steve Kardinal Jusuf 
2010年博士论文奖得主
WFF PhD PRIZE WINNER 2010
现为新加坡国立大学高级研究员 He is currently a senior research fellow at NUS.
作为一名年轻的博士毕业生，在新的科研职业发展道路上，充满热情的同时，我也面临
着更大的财务方面的压力。世界未来基金会的博士论文奖非常具有前瞻性。我非常感谢
世界未来基金会的赏识及其在可持续发展以及高密度城市方面的长期支持。
To keep doing research requires more than just passion in the face of increasing 
financial commitments while young PhD graduates look for a new career direction. 
It is commendable forward thinking from the World Future Foundation. I am very 
grateful to be recognized by World Future Foundation and deeply appreciate its 
continuous support in the research area of sustainable cities and high density 
urban living.  
刘洪均博士	
Dr. Liu Hongjun 
2011年博士论文奖得主
WFF PhD PRIZE WINNER 2011 
现为AGPlus科技公司首席技术官 He is currently CTO of AGPlus Technologies Ltd.
从世界未来基金会获得的奖学金以及领悟到用科技的力量改造世界的精神鼓励我继续
投身于用科技解决社会问题的追梦里程中来。本着和世界未来基金会相似的理念，我
于2012年成立了AGplus科技公司。
The spirit and financial support from WFF has motivated me to carry on my dream 
to solve social problems with my own technologies. In 2012, AGplus Technologies 
was incorporated and build upon similar beliefs as WFF‘s.
2013年贵宾和获奖者合影
VIPs with WFF PhD Prize Winners 2013
2012年新加坡国立大学获奖者与颁奖嘉宾合影,  右五为时任中国驻新加坡大使魏苇
VIPs with WFF PhD Prize Winners 2012 from NUS. The fifth from right  is Mr Wei Wei, the then Chinese Ambassador to Singapore.
李爱丹博士
Dr. Li Aidan 
2012年博士论文奖得主
WFF PhD PRIZE WINNER 2012
现为地平线能源系统有限公司科学家 She is currently a research scientist of Horizon Energy Systems Ltd. 
做研究是一个探索过程，需要一份耐心和坚持。世界未来基金会的博士论文奖不仅是对
我博士研究取得成果的肯定，更加帮助提升了我在科研意义和方向定位上的信心，而且
它激励了我更好的投入到我目前科研开发的工作中，希望可以在新能源研究方面有所突
破，为世界的可持续发展奉献自己的一份力量。
Conducting research is a journey of exploration, which needs patience and 
perseverance. The WFF PhD prize not only recognized my achievement of PhD 
studies, but boosts my confidence on future research development. It motivates 
me to commit myself to my current research project and make breakthrough in new 
energy arena and contribute back to the sustainability research. 
WFF PHD PRIZE IN ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILIT Y RESEARCH
环境与可持续发展研究博士论文奖
WFF PHD PRIZE IN ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILIT Y RESEARCH
环境与可持续发展研究博士论文奖
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不断加快的城市化进程正改变着人类的居
住环境。城市的高密度发展、资源的过度
消耗和庞杂的交通系统向未来城市发展提
出了严峻的挑战，城市的可持续发展已成
为全球关注的焦点。如何有效地平衡环
境、建筑、人居与生活的关系，探索未
来城市新的发展模式是人类面临的共同
课题。为此，我们推出亚洲垂直城市系
列项目，包括：竞赛、展览、丛书等。
我非常赞赏新加坡国立大学设计与环境学院和世界未来基金会联手合作
组织亚洲垂直城市国际设计竞赛的创举，此竞赛的举办旨在为人口居住
高度密集的亚洲城市设计可供居住的社区。我非常期待我们的年轻人在
此次设计竞赛中呈现出富有想象力的创意来。
I commend the initiative of our National University of Singapore School of Design 
and Environment, in collaboration with the World Future Foundation, in organizing a 
Vertical Cities Asia International Competition on designing highly dense yet liveable 
communities. I am eagerly looking forward to the creative ideas that our young 
people will come up with.
Accelerating urbanization has changed people’s living environment. 
High-density urban development, over consumption of natural 
resources, and sprawling transportation systems are seriously 
endangering the future of urban life. The development of new 
models to balance relations among environment, infrastructure, and 
liveability is the focal point behind sustainable urban development. 
Therefore, WFF presents the Vertical Cities Asia (VCA) project series: 
competition, exhibition and book collection, etc.
亚洲垂直城市国际设计竞赛
VERTICAL CITIES ASIA INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
2012年颁奖嘉宾和设计竞赛获奖团队合影       VIPs with VCA winners 2012 亚洲垂直城市竞赛评委和参赛代表队教练合影     The coaches of participating universities with the judges of VCA competition
 ●  该设计竞赛始于2011年，每年颁发，邀
请全世界10所最优秀的建筑学院参赛；
 ●  邀请全世界建筑设计领域顶尖的专家学
者担任评委（2011年评委会主席王澍获
2012年普利兹克建筑奖）；
 ●  世界未来基金会于每年的1月1日，在
竞赛官方网站上公布确定的主题及地块
资料；
 ●  各参赛学院于每年1月1日至6月30日分
别举行预赛，并各选拔出两支代表队进
入总决赛；
 ●  每年7月上旬在新加坡举行总决赛及颁奖
典礼，世界未来基金会还会给予参赛学
生充分交流的机会，与评审专家互动， 
并举行一个小型的学术研讨会；
 ●  该奖项由新加坡国立大学设计与环境
学院承办，世界未来基金会资助所有
费用，并对获得前三名的队伍给予现
金奖励。
 ●  An annual award since 2011; the world’s top ten 
Schools of Architecture are invited to participate. 
 ●  The world’s leading architects and scholars are 
invited as judges (Wang Shu, the Chairman of the 
Judges‘ Panel 2011, was the winner of the Pritzker 
Architecture Prize, 2012).
 ●  On January 1st of each year, WFF announces and 
publicizes the theme and information of the given 
plot of land on its official competition website. 
 ●  All participating colleges should hold their own 
preliminary competitions from January to June. 
Each college will send two representative teams 
to attend the final competition. 
 ●  The final competition and award ceremony are 
held in July every year. WFF provides participating 
students the opportunity to visit, communicate and 
interact with the judging committee. An academic 
symposium will be held as well. 
 ●  The award is organized by the School of Design 
and Environment at NUS and is fully funded by 
WFF. Cash awards are given to the top 3 teams.
2
马宝山
Mah Bow Tan
前新加坡国家发展部部长
FORMER MINISTER FOR 
NATIONAL DEVELOPMENT 
OF SINGAPORE
年份
Year 
主题 
Theme
地块
Venue
获奖团队
Prize Winner 
2011 每个人都需要新鲜
空气
Everyone Needs 
Fresh Air
中国四川省成都市
区某地块
A piece of land in 
Chengdu, Sichuan, 
China
第一名：瑞士联邦理工学院B队
First Prize: Team B from Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland
第二名：荷兰代尔夫特理工大学B队
Second Prize: Team B from the Delft University of Technology, 
Netherlands
第三名：中国同济大学B队
Third Prize: Team B from Tongji University, China
2012 每个人都会变老
Everyone Ages
韩国首尔永善地区
某地块
A piece of land in 
Yongshan area of 
Seoul, Korea
第一名：荷兰代尔夫特理工大学A队及B队
First Prize: Teams A and B from the Delft University of 
Technology, Netherlands
第二名：日本东京大学B队
Second Prize: Team B from Tokyo University, Japan
第三名：中国同济大学A队
Third Prize: Team A from Tongji University, China 
2013 每个人都丰收满盈
Everyone Harvests
越南河内河西某
地块
A piece of land in 
the western area of 
Hanoi, Vietnam
第一名：中国同济大学B队
First Prize: Team B from Tongji University, China
第二名：瑞士联邦理工学院A队
Second Prize: Team A from Swiss Fed Inst  
Tech-Zurich Switzerland
第三名： 新加坡国立大学A队及B队
Third Prize: Teams A and B from  
Singapore National University
2014 每个人都相连接
Everyone Connects
印度孟买某地块
A piece of land in 
Mumbai, India 
2015 每个人都是独特的
Everyone Is Unique
新加坡某地块
A piece of land in 
Singapore
2013年获奖者与颁奖嘉宾合影
VIPs with VCA winners 2013
亚洲垂直城市国际设计竞赛主题及获奖团队
Vertical Cities Asia International Design Competition Theme and Prize Winners
2013年竞赛第一名同济大学B组作品“生活场景”剖面图
First Prize of 2013 - Close City by Team B from Tongji University
参加2013“亚洲垂直城市国际设计竞赛”
的同济大学团队合影
The Team from Tongji University in VCA2013
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荷兰代尔夫特理工大学派出两支代表队参加了亚洲垂直城市2012年的竞赛。我们非常荣幸
能够有机会展示我们对于亚洲城市发展的提案，并被授予第一名的殊荣。我们十分感谢世
界未来基金会的资助，使我们有机会可以有这样宝贵的机会。我们相信资助这样的比赛会
对亚洲城市发展带来创新性的发展与结果。
TU Delft has participated in every event of this competition by sending two teams, and we, the 
participating teams of VCA 2012, were thrilled to be given the chance to present our proposal on an Asian 
urban development and to be awarded with the first prize. We want to celebrate and thank the World 
Future Foundation for giving us that chance by sponsoring this competition as we believe that acts like 
this will lead to innovation in Asian urban planning.
感谢世界未来基金会能够给我们这样的学生一个参与世界级比赛的机会，
为我们探询、创造、展示我们关于可持续世界的想法提供舞台。
We thank you for the opportunity that you have presented for students like us to 
participate and engage in competitions, providing us with a platform to explore, 
invent and showcase our ideas for a sustainable future for the world.
贵宾与2011年优胜者合影
VIPs with VCA winners 2011
荷兰代尔夫特理工大学2012年立体城市B团队
Laura Dinkla, Katerina Salonikidi, Maria Stamati,  
Johnny Tascon Valencia, Qiu Yie
VCA TU Delft Team B in 2012
荷兰代尔夫特理工大学2012年立体城市A团队
Stef Bogaerds, Samuel Liew, Jan Marten Mulder,  
Erjen Prins, Claudio Saccucci
VCA TU Delft Team A in 2012
新加坡国立大学
2013年立体城市Ｂ团队
VCA NUS Team B in 2013
2013竞赛第二名瑞士联邦理工学院A组作品
Second prize of 2013 - Food Chain by Team A from ETH Zurich
亚洲垂直城市国际设计竞赛
VERTICAL CITIES ASIA INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
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由世界未来基金会与北京万通立体之城投资有限公
司共同资助，新加坡国立大学设计与环境学院承办
的亚洲垂直城市国际设计展览曾经成功在中国的北
京、成都、廊坊及新加坡、纽约等地展览。吸引了
全球数万人次参观。 
该项目展示了亚洲垂直城市国际设计竞赛历年的参赛
作品，还包括了数位世界级建筑大师的作品。 展品
包括了手稿、设计图纸、立体模型、三维动画等。 
The series of exhibitions have been jointly funded by 
World Future Foundation Ltd (WFF) and Beijing Vantone 
Citylogic Investment Corp. and presented by the National 
University of Singapore’s (NUS) School of Design and 
Environment.  The exhibitions have been held in cities 
of China including Beijing, Chengdu, Langfang as well 
as in New York and Singapore. They have attracted more 
than tens of thousands of visitors.  
The exhibition showcases the works from the Vertical 
Cities Asia Competition over the past few years and several 
world masters. There are different methods to manifest 
their scenarios:  manuscripts, design drawings, space 
models and 3D models.
亚洲垂直城市国际设计展览  
VERTICAL CITIES ASIA INTERNATIONAL DESIGN EXHIBITION
贵宾在亚洲垂直城市国际设计展览2012   VIPs at VCA Exhibition 2012 公众参观亚洲垂直城市国际设计展览2013   Visitors at VCA Exhibition 2013
历次亚洲垂直城市展览一览表  Vertical Cities Asia International Design Exhibition
日期  
Date 
展出国家
Country
展出地点
Venue 
主题
Theme 
28 Nov 2009 –
28 Feb 2010
中国
China
北京天安时间当代艺术中心
Beijing Tian’an Times 
Contemporary Arts Center 
“垂直城市：未来中国”— 展出来自意大利的 
“生态建筑之父”保罗-索莱里和MVRDV的设计作品
Vertical Cities: Future China Exhibited the works by MVRDV and 
Paul from Italy, Father of Ecology.
29 July 2010 – 
28 Aug 2010
中国
China
成都工业文明博物馆
Chengdu Industrial 
Civilization Museum
展出了世界顶尖建筑设计师和大学生们构建的未来 
“垂直城市”的模型
Exhibited future vertical cities models built by world top 
architects and undergraduates.  
4 Sep 2010 中国 
China
河北省廊坊市国际会展中心
Hebei Langfang Intl 
Convention Center
展出了世界顶尖建筑设计师和大学生们构建的未来 
“垂直城市”的模型
Exhibited future vertical cities models built by world top 
architects and undergraduates.  
15 Feb 2012 新加坡
Singapore
市区重建局中心
Urban Redevelopment 
Authority Center
首届亚洲垂直城市国际设计竞赛作品展览
“每个人都需要新鲜空气”
First VCA International Design Exhibition
“Everyone needs Fresh Air”
01 July 2012 – 
04 July 2012
新加坡
Singapore
世界城市峰会博览会
World Cities Summit
首届亚洲垂直城市国际设计竞赛作品展览
“每个人都需要新鲜空气”
First VCA International Design Exhibition  
“Everyone needs Fresh Air”
28 Jun 2013 –  
19 July 2013
新加坡
Singapore
市区重建局中心
Urban Redevelopment 
Authority Center
第二届亚洲垂直城市国际设计竞赛作品展览
“每个人都会变老”
Second VCA International Design Exhibition “Everyone Ages”
3
2012年新加坡金沙会展中心 
VCA exhibition at MBS Convention 
Center, Singapore, 2012
2010年北京天安门当代艺术中心展览 
Beijing Tian’an Times Contemporary 
Arts Center Exhibition, China, 2010
2013年新加坡市区重建局展览 
VCA exhibition at URA, Singapore, 2013
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不断加快的城市化进程正改变着人类的居
住环境。城市的高密度发展、资源的过
度消耗和庞杂的交通系统向未来城市发
展提出了严峻的挑战，城市的可持续发
展已成为全球关注的焦点。如何有效地
平衡环境、建筑、人居与生活的关系，
探索未来城市新的发展模式是人类面临
的共同课题。然而，目前在全球针对这
一领域的研究成果却少之又少，专门针
对亚洲城市状况进行研究的专著更是几
近荒芜，与实际需求形成强烈的反差。
为此，基金会计划资助出版一套垂直城
市研究丛书。基金会邀请来自全球的十
位国际知名专家，建筑设计大师和相关
领域著名学者组成编审委员会，该委员
会将在全球范围内遴选相关领域的前沿
著作，其中包括世界知名建筑设计事务
所和顶级设计大师的代表著作和中文译
本，有关垂直城市发展的专项研究成果，
以及历年亚洲垂直城市国际设计竞赛的
获奖作品等。
Accelerating urbanization has changed people’s living 
environment. High density urban development, overconsumption 
of natural resources and sprawling transportation system are 
seriously damaging the future of urban life. The development 
of new models to balance relations among the environment, 
infrastructure and liveability is the focal point behind sustainable 
urban development. Currently, research achievements from this 
specialized sector are few. The research on Asian cities is even 
more limited; thus creating a demand for such research to be 
made more accessible.
World Future Foundation (WFF) is dedicated to promote research 
on environmental protection and sustainability, especially on 
the development models for future cities. A selection committee 
comprised of ten internationally well-known experts, architects 
and scholars in relevant fields will select literatures reflecting 
the latest ideas and advancements in sustainable development 
worldwide. These include the translation of notable works by world 
leading architecture studios and research reports on vertical cities 
development. They will also showcase past year’s winning designs 
from the “Vertical Cities Asia” International Design Competitions. 
The collection would first be released in mainland China and 
Singapore, and then later around the world.  
亚洲垂直城市研究丛书   
VERTICAL CITIES ASIA RESEARCH COLLECTION
世界未来基金会资助出版此套丛书，以
期通过国际前沿理论和实践的引入，以
文字、模型、图片、影像等多种方式全
面立体地展现高密度居住环境中的未来
城市形态，使更多的人们了解、关注、
支持并参与到推进城市可持续发展的进
程中，为不断探索城市发展的最优模式
提供指导性和可行性的参考。
2012年2月15日，首册丛书面世。全书以
英文编辑，由新加坡国立大学出版。丛书
第二册《每个人都会变老》由Domus中国
以中英文双语编辑，由广西师范大学出版
社于2013年7月9日首发面世。
Through the research collection, WFF aims to promote the latest 
development and best practices to the general community. This 
would enhance the general community’s understanding of these 
areas and add momentum to the sustainability movement. 3D 
models, pictures and video will also be produced to present images 
and depict the dense living environment of future urban cities.
The “Vertical Cities Asia” Research Collection seeks to contribute to 
the on-going discussion and provide feasible solutions to create 
most optimal urban development models of the future.
The 1st issue was published by NUS in English and released on 15 
February, 2012. The 2nd issue Everyone Ages was edited by Domus 
China in both Chinese and English and published by the publisher 
of Guangxi Normal University on 9 July, 2013.
第二册丛书新书发布仪式    The launching ceremony of 2nd VCA book亚洲垂直城市研究丛书第一册          The 1st edition of VCA books
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 华夏同学会是中国民营企业家自发组成的学习型
组织，其成员曾分别参加了长江商学院和中欧商
学院的CEO课程。其意义在于把优秀的人聚在一
起，汇集成一股更强大的影响力。同学会每年举
办两次聚会，讨论商界的热点问题，至今已经连
续举办了9年。
 该活动由华夏同学会与新加坡国立大学商学院共同
主办，世界未来基金会担任支持机构。
 华夏同学会第18次正式聚会于2012年3月29日至30
日举行，23位中国一流企业家组团考察新加坡，主
题是“新加坡的发展史：从第三世界到第一世界”。
 团员们与新加坡淡马锡控股公司、新加坡经济发
展局、新加坡宜居城市中心、新加坡政府投资有
限公司、新加坡卫生部等机构分别举行专题会谈。
 Huaxia Leading Minds is a study group initiated by Chinese 
private entrepreneurs. Its members had attended CEO courses 
either at the Cheung Kong Graduate School of Business or 
China Europe International Business School. Its purpose is to 
gather elites to create a group with the power to make a bigger 
difference. This is a semi-annual event with discussion on hot 
business topics. It has been successfully organized for 9 years.
 It was co-hosted by NUS business school and Huaxia Leading 
Minds and supported by WFF.
 The 18th gathering of Huaxia Leading Minds, dubbed China 
Super CEO Forum in Singapore, was held on 29 and 30 March, 
2012. Twenty-three top Chinese entrepreneurs paid an official 
visit to Singapore. The theme was “The Developmental History 
of Singapore: From Third World to First”.
 Members had separate featured meetings with the Temasek 
Holdings, the Singapore Economic Development Board, the 
Centre for Liveable Cities, the Government of Singapore 
Investment Corporation Pte. Ltd., the Ministry of Health, etc.
华夏同学会第十八次正式聚会  
CHINA SUPER CEO FORUM
2012年3月30日新加坡总理李显龙（前排左四）在总统府接见考察团全体团员    
The group having a dialogue with Singapore PM Lee Hsien Loong (the front row the 4th from left) at the Istana on 30 Mar, 2012
考察团团员与新加坡官员座谈      The group discussing with Singapore government officials
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 ● 肖风, 中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事; 
  ● 王兵, 北京鼎天投资管理有限公司董事长;  
  ● 冯仑, 万通投资控股股份有限公司董事长;  
  ● 王伟耀, 江苏沃得集团总裁; 
  ●  陈东升, 泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官; 
  ● 朱新礼, 中国汇源果汁集团有限公司董事长兼总裁; 
  ● 刘永好, 新希望集团董事长; 
  ● 刘瑞旗, 恒源祥(集团)有限公司董事长; 
  ● 沈建芳, 上海海立（集团）股份有限公司总裁; 
  ● 周传有, 中金投资（集团）有限公司董事长
  ● 刘汉元, 通威集团董事长;
  ● 徐航, 迈瑞集团董事长; 
  ● 吴光权, 中国航空技术国际控股有限公司总裁; 
  ● 黄清平, 银城地产集团股份有限公司董事长;
  ● 郭广昌, 上海复星高科技（集团）有限公司董事长;
  ● 李海林, 东渡国际集团董事长; 
  ● 张德生, 浙江万马集团有限公司董事长
  ●  马化腾, 腾讯控股有限公司董事会主席、 
执行董事兼首席执行官;
  ● 李家杰, 恒基兆业地产集团副主席; 
  ● 吴尚志, 鼎晖创业投资管理有限公司董事长; 
  ● 李东生, TCL集团股份有限公司董事长; 
  ● 祝义材, 江苏雨润食品产业集团有限公司董事长; 
  ● 虞锋, 上海云锋投资管理有限公司发起人兼主席。
 
中国企业家名单                                      Chinese Entrepreneurs List
这次的活动丰富多彩而又别具一格，让我们近距离领略了新加坡在社会
管理方面的独到之处。感谢世界未来基金会的精心安排！
This study tour is versatile, fulfilling and unique, which enables us to observe the 
precious experience of social management in Singapore closely. Thanks World 
Future Foundation for all the preparations and arrangements.
耿源
Geng Yuan
华夏同学会秘书长
SECRETARY-GENERAL OF 
HUAXIA LEADING MINDS
●  Xiao Feng, Vice Chairman & Executive Director of China 
Wanxiang Holding Co., Ltd; 
● Wang Bing, Chairman of Ding Tian Asset Management Corp.; 
●  Feng Lun, Chairman of Vantone Holdings Co., Ltd; 
● Wang Weiyao, President of World Group; 
● Chen Dongsheng, Chairman & CEO of Taikang Life; 
●  Zhu Xinli, Chairman & President of China Huiyuan Juice Group; 
● Liu Yonghao, Chairman & President of New Hope Group; 
● Liu Ruiqi, Chairman of HYX China Group; 
● Shen Jianfang, Chairman of Shanghai Highly (Group) Co., Ltd.; 
●  Zhou Chuanyou, Chairman of China Capital Investment Group
●  Liu Hanyuan, Chairman of Tongwei Group; 
● Xu Hang, Chairman of Mindray Medical Int’l Ltd; 
● Wu Guangquan, Chairman of CATICSZ; 
●  Huang Qingping, Chairman of Yincheng Real Estate Group; 
● Guo Guangchang; Chairman of Fosun Int’l Ltd; 
● Li Hailin, Chairman, President & CEO of Dongdu Int’l; 
● Zhang Desheng, Chairman of Zhejiang Wanma Cable
●  Ma Huateng, Chairman,  
Executive Director & CEO of Tencent; 
●  Lee Ka Kit, Executive Director & Vice Chairman Henderson 
Land Development; 
● Wu Shangzhi, Chairman of CDH Investments; 
● Li Dongsheng, Chairman & CEO of TCL Corporation; 
● Zhu Yicai, Chairman of Yurun Group; 
● Yu Feng, Chairman of Yunfeng Capital
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为学习新加坡公益慈善的发展经验，促进两国公益
界的交流，2012年9月10日至14日，世界未来基金
会与北京师范大学中国公益研究院联合举办中国基
金会领导人新加坡访学团，来自14家公益基金会的
20名领导人参与。活动包括参加“首届亚洲慈善峰
会”和欢迎晚宴；参访新加坡政府部门如经济发展
局、国家福利理事会等；参访公益和社会组织如全
国志愿服务与慈善中心、新加坡国际基金会、曹氏
基金会等。
In order to study the development experience of 
Singapore’s philanthropic sector and enhance the 
exchange on philanthropy between the two countries, 
World Future Foundation jointly collaborated with the 
China Philanthropy Research Institute at Beijing Normal 
University to launch a Singapore Study Tour for Chinese 
leaders in philanthropy sector from 10 to 14, Sept 2012. 
In total, there are 20 leaders and representatives from 
14 major Chinese foundations. They participated in 
Philanthropy in Asia Summit 2012; visited Economic 
Development Board (EDB), National Council of Social 
Services, etc and exchanged ideas with Singaporean 
counterparts from National Volunteer and Philanthropy 
Centre (NVPC), Singapore International Foundation, and 
Tsao Foundation.  
中国基金会领导人新加坡访学团  
CHINA FOUNDATION LEADERS SINGAPORE STUDY TOUR
机构
Organization
姓名
Name 
职务
Job Title
北京师范大学中国公益研究院
Beijing Normal University China Philanthropy Research Institute
王振耀
Wang Zhenyao
院长
Dean
中国扶贫基金会
China Foundation for Poverty Alleviation 
陈红涛
Chen Hongtao
副秘书长
Vice Secretary-General
北京瑞普华老年救助基金会 
Beijing Ruipuhua Aged Care Center
陈锐
Chen Rui
秘书长
Secretary-General
华民慈善基金会
Huamin Charity Foundation
郭军奇
Guo Junqi
秘书长
Secretary-General
中国红十字基金会
Chinese Red Cross Foundation
刘金兰
Liu Jinlan
财务部负责人
Director of the Financial & Accounting Dept
海南成美慈善基金会
Hainan Chengmei Charitable Foundation
刘英子
Liu Yingzi
秘书长
Secretary-General
世界未来基金会
World Future Foundation
陆波
Lu Bo
秘书长
Managing Director
中国社会福利基金会
China Social Welfare Foundation
缪力
Miao Li
副理事长、秘书长
Vice Chairman & Secretary-General
益人社
Community of Yiren
宁斌
Ning Bin
发起人
Founder
中国妇女发展基金会
China Women’s Development Foundation
秦国英
Qin Guoying
秘书长
Secretary-General
河南省慈善总会
Henan Charity Federation
师戎平
Shi Xuping
秘书长
Secretary-General
腾讯公益慈善基金会
Tencent Charity Foundation
王齐
Wang Qi
副秘书长
Vice Secretary-General
中华红丝带基金
China Red Ribbon Fund
叶大伟
Ye Dawei
副秘书长
Vice Secretary-General
儿童希望救助基金会
Children’s Hope Foundation, China
张雯
Zhang Wen
创始人
Founder 
新加坡访学团成员名单  China Foundation Leaders Name List
欢迎晚宴      Welcome Dinner 访学团员合影      The Group Photo of the Delegation
6
这次赴新加坡访学令我们耳目一新！论坛交流、实地考察、开启了国际
视野，采撷了有益经验。世界未来基金会在培养创新性公益慈善人才方
面起到了举足轻重的作用！
This Singapore study tour left us with a fresh impression. We got international 
exposure and accumulated insightful experience via forum exchange and on-
sight visit. World Future Foundation plays a significant role in nurturing talents on 
innovative philanthropy.
缪力
Miao Li
中国社会福利基金会 
副理事长兼秘书长
THE VICE CHAIRMAN AND 
SECRETARY-GENERAL OF CHINA 
SOCIAL WELFARE FOUNDATION 
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新加坡在半个世纪的发展历程中涌现出一批高瞻远
瞩、能力超群的政治家。他们的自传详细记录了他
们在从政生涯里的治国理念与心得。这对当今中国
有着十分宝贵的借鉴意义。
世界未来基金会与国内知名出版社中南博集天卷文
化传媒有限公司合作，通过严谨的译审流程，拟将
新加坡部长以上的政界人物传记翻译成中文，在中
国大陆发行。 
目前已经确定的是新加坡前总统纳丹回忆录， 
中文译名为：《万想不到的征程--当上总统之路》，预
计于2014年出版。
Since its independence nearly half a century ago, there 
have been number of farsighted and excellent statesmen 
who led Singapore to be a prosperous and harmonious 
first world country. The ideas and essence of their 
leadership have been depicted in their autobiographies, 
which have an invaluable reference to China’s reform and 
economic development.
Against this backdrop, World Future Foundation plans 
to collaborate with renowned Chinese publisher, China 
South Booky Culture Media Co., Ltd, to translate those 
autobiographies into Chinese and publish them in 
mainland China.   
The memoir of Singapore Former President S N Nathan, 
An Unexpected Journey: Path to the Presidency has been 
confirmed to be translated and planned to be published 
in 2014.  
拟翻译与出版的自传
Autobiographies Planned to Be Translated and Published
 李光耀观天下 
李光耀
 Lee Kuan Yew: One Man’s View of the 
World 
Lee Kuan Yew
新加坡前政要自传中文版丛书
COLLECTION OF SINGAPORE’S FORMER STATESMEN’S AUTOBIOGRAPHY IN CHINESE
 林金山：一个新加坡的建造者  
林金山
 Lim Kim San: A Builder of  
Singapore 
Lim Kim San
 新加坡之狮-拉惹勒南传记 
拉惹勒南 
 The Singapore Lion: A Biography  
of S. Rajaratnam 
S. Rajaratnam
代替意识形态-知识分子吴庆瑞的传记 
吴庆瑞
 Goh Keng Swee: In Lieu of Ideology 
Goh Keng Swee
新加坡的马绍尔-传记 
马绍尔
 Marshall of Singapore: A Biography 
Marshall
 万想不到的征程--当上总统之路 
纳丹
The Memoir of Singapore Former 
President S N Nathan, An Unexpected 
Journey: Path to the Presidency 
S R Nathan
7
这本书记载了很不一样的世界里的一个非凡的故事。要将一本原为英文并含有大量马
来、印度以及诸多方言词汇的书翻译成中文是一极具挑战的项目。由于世界未来基金会
的远见和译者的努力，纳丹先生得以与无数中文读者分享他的精彩人生。
This book recorded an extraordinary story in a very different world. It is a challenging task to 
translate an English book filled with Malay, Indian and multiple dialect references into Chinese. 
Thanks to World Future Foundation’s foresight and the efforts of the translator, Mr Nathan is 
able to share his extraordinary life with countless Chinese readers.
林志佳
Lim Chee Kia
《万想不到的征途》 
中文版审校者
PROOF-READER
CHINESE EDITION OF AN UNEXPECTED 
JOURNEY: PATH TO THE PRESIDENCY
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宗旨
学习新加坡在民众凝聚以及社会管理方面的经验。
新加坡社会管理创新丛书力图全方位多角度介绍新
加坡建国49年的成功经验和模式， 分别从执政党建
设、危机管理、和谐种族关系、公益慈善发展、传
媒政策等十多个不同侧面揭示新加坡政治稳定，经
济持续繁荣和社会稳定的根本原因。
该套丛书将分批出版，以中文在中国大陆发行，预
计全套书首批十五本于2014年底出版完成。 
中国合作方 
深圳大学新加坡研究中心主任吕元礼教授担纲丛书
主编。该中心是一个综合研究机构，对新加坡政
治、经济、文化、社会与生态进行多学科、全方位
研究。         
Understand Singapore and learn from its experience 
on social management and bonding with people.
 The collection of books will introduce the experience 
and successful models of Singapore from diverse 
perspectives, ranging from racial harmony, crisis 
management, media policies, party operation to 
philanthropy development, etc.
The collection of books will be published in batches 
in mainland China. The first 15 books are estimated 
to be published at the end of 2014.
新加坡社会管理创新丛书
COLLECTION OF SINGAPORE SOCIAL MANAGEMENT INNOVATION
拟参与新加坡社会管理创新丛书的选题及作者（截至2013年12月31日） 
Proposed List of Books and Authors (by the end of 31 Dec 2013)
选题
Subjects
作者
Authors
新加坡议员如何联系选民？
How Singapore’s Statesmen Liaise with Electorates?
吴俊刚 
Wu Jungang
亲历新加坡大选—基于制度的分析
Witness Singapore’s Election – Analysis of System
林金圣 
Lin Jinsheng
新加坡公共政策的传播策略
Communication Strategies of Singapore’s Public Policy 
周兆呈 
Zhou Zhaocheng
新加坡民意处理与民情联系
How Singapore Government Deals with Public Opinions and the Relationship with the People 
陈剑 
Chen Jian
新加坡宗乡会馆社会功能的演变
The Evolution of Singapore’s Guilds’ Social Function  
韩山元
Han Shanyuan
新加坡刮起改革风
Singapore is Undergoing Revolution
蔡裕林
Cai Yulin
新加坡熔铸共同价值观
Singapore Forming Common Values
李路曲
Li Luqu
新加坡精英治国
Singapore Government’s Ruling the Country by Elites
孙景峰
Sun Jingfeng
新加坡族群和谐机制
Singapore’s System of Racial Harmony
范磊
Fan Lei
新加坡在野政党的参政议政空间
How the Opposition Party Participates in the State’s Affairs of Singapore
陈玲玲 
Chen Lingling
新加坡基层组织的角色扮演
The Role of Singapore’s Grass-Roots Units 
张春阳 
Zhang Chunyang
新加坡如何有效推行政策和处理危机？
How Singapore Government Effectively Implements Policies and Deals with Crisis
张超鑫 
Zhang Chaoxin
李显龙新政：朋友式管理
Lee Hsien Loong: Management as a Friend
郭翙
Guo Hui
新加坡劳资政和谐关系
The Harmonious Relations among Labor Union, Market and Politics in Singapore
顾清扬
Gu Qingyang
新加坡国有资产的管理与运营
The State Owned Asset Management and Operation in Singapore 
顾清扬
Gu Qingyang
8
Prof Lv Yuanli, the director of the Center for Singapore 
Studies at Shenzhen University, is the chief editor. The 
center is a comprehensive research center studying 
Singapore’s politics, economy, culture, society, 
ecology, etc.
世界未来基金会做的点点滴滴，让我感触良多。
《新加坡社会管理创新丛书》创意、蕴意深远，期望通过我们双方的
合作，共同践行“公益”改变社会，“公益”影响每个人的理想。
I am impressed by the works and achievements of the World Future Foundation has made. 
The series of Singapore Social Management Innovation is visionary and is of great impact. We 
hope to collectively implement our ideas that philanthropy could transform the society and 
impact every individual via this collaboration.
黄隽青
Huang Junqing
中南博集天卷图书 
发行有限公司总经理
GENERAL MANAGER, 
CHINA SOUTH BOOKY 
CULTURE MEDIA CO., LTD
在1992年之后的“新加坡热”中，中国数万名官员赴新考察或接受培训，
各地也发出了学习借鉴叫板新加坡的呼声与行动。要真正切实学习借鉴新
加坡的社会管理经验，叫板新加坡，系统、深入、理性、动态地观照新加
坡的社会管理及其创新是一个必需的前提。
Singapore becomes a hot spot for Chinese officials to learn from after 1992. Since then, over 
hundreds of thousands of Chinese officials visited Singapore for training and study. Many provinces 
and cities back in China are launching campaigns to learn Singapore experience. To achieve 
that goal, there is a necessary prerequisite that they have to learn the social innovation and 
management experience in Singapore in a systematic, in-depth and dynamic way.
孙景峰
Sun Jingfeng
河南师范大学教授
PROFESSOR, 
HENAN NORMAL UNIVERSITY
Purpose
Chinese Partner
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媒体报道 
MEDIA REPORTS
2014 2012 2011 2010 2008/092013
10 FEBRUARY 2014
基金会五周年纪念
画册出版。 
WFF’s 5th 
Anniversary Book 
published.
12 JULY 2012
第二届亚洲垂直城市国际设计竞赛颁奖礼。
Award Ceremony for 2nd VCA Intl Design 
Competition.
11 SEPTEMBER 2012
中国基金会领导人到访新加坡。
China foundation leaders visited Singapore. 
10 OCTOBER 2012
中国著名书法家张惠臣题字。 
Chinese calligrapher Zhang Huichen 
dedicated a calligraphy piece to WFF.
 9 JULY 2013
亚洲垂直城市研究丛书第
二册 《每个人都会变老》
面世。  
2nd VCA International 
Design Competition 
publication Everyone 
Ages launched.
11 JULY 2013
博士论文奖2013年联合颁
奖典礼。
Joint Award Ceremony for 
WFF PhD Prize 2013. 
18 MAY 2011
南洋理工大学候任校长安博迪教授和冯仑理事长
签署博士论文奖为期五年的捐赠协议。
Chairman Feng Lun signed the gift agreement 
for WFF PhD Prize with Professor Bertil 
Andersson, President-Designate and Provost 
of NTU.
7 JULY 2011
博士论文奖2011年联合颁奖典礼。
Joint Award Ceremony for WFF PhD Prize 2011.
8 JULY 2011
首届亚洲垂直城市国际设计竞赛颁奖礼。 
Award Ceremony for the 1st VCA 
International Design Competition.
26 AUGUST 2008
世界未来基金会在
新加坡注册成立。
WFF was 
incorporated  
in Singapore.
26 JUNE 2010
基金会与新加坡国立大学设计与环境
学院签署合作备忘录，双方同意，围
绕“未来大都市发展模式研究”这一
主题，开展多项合作。
WFF and SDE signed a MoU on future 
cooperation on the“Development 
Models for Future Metropolises”.
JULY 2010
新加坡国立大学和南洋理工大学分别
举办博士论文奖颁奖典礼。
Award ceremony for PhD Prize 2010 
held at NTU and NUS respectively.
15 FEBRUARY 2012 
亚洲垂直城市研究丛书首
册面世。 
1st VCA International 
Design Competition 
publication launched.
11 JULY 2012
博士论文奖2012年联合颁
奖典礼。
Joint Award Ceremony 
for WFF PhD Prize 2012. 
1 APRIL 2010
冯仑理事长与南洋理工大学、
新加坡国立大学分别签署捐赠
协议，标志着博士论文奖项目
正式启动。
Chairman Feng Lun signed 
the gift agreement with NTU 
and NUS marking the official 
launch of  WFF PhD Prize.
20 FEBRUARY 2009
获新加坡政府批准，成为
一家公益慈善机构。
WFF was approved by the 
Government of Singapore 
as a charity.
31 MARCH 2009
机构官方网站上线。
Launch of WFF’s  
official website.
11 JULY 2013
第三届亚洲垂直城市国际
设计竞赛颁奖礼。
Award ceremony for the 
Third VCA International 
Design Competition.
16 DECEMBER 2013
机构官方网站改版。 
Launch of refreshed 
official website.
26 JULY 2011
发布《2011-2014发展战
略纲要》。
WFF released Strategic 
Development Outline 
(2011-2014)
20 AUGUST 2011
成立咨询委员会。
WFF set up the 
consultation 
committee.
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大事记  
MILESTONES
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  又一次在万米高空打开电脑，陷入沉思，这一次要写的不是项目计划，也不是评估报
告，而是要回首五年的历程……
  在这本精心制作的画册里，你可以看到世界未来基金会前行1800多个日夜留下的足迹，
或深或浅，扎扎实实；可以看到近300位资助对象所取得的成就，林林总总，蔚为壮观；可以
看到来自全球各界20位专家名人发来的贺辞，热情洋溢，称颂有加。在编辑画册的过程中，
我一次又一次地被感染、被鼓舞。
  “用公益的理念、财富的力量、科技的手段解决复杂的环境和社会问题”— 这是世界未
来基金会创始人的宏伟愿景，也是工作团队五年来矢志不渝的追求。这本画册真实地记录了
我们的梦想与荣耀、探索与艰辛。
  我有一种强烈的预感--作为第一家由中国公民在国外创办并运营的公益性基金会，世
界未来基金会或将载入中国乃至世界公益慈善的历史。如同这本画册的主题“拥抱世界，
初见未来”，世界未来基金会在五年间走出的一小步，很有可能是中国公益慈善融入国际
社会的一大步。
  冯仑先生说：“所谓创造历史，就是在伟大的时刻、伟大的地点和一群伟大的人做一件
庸俗的事”。我深以为然。从2008年3月受命组建世界未来基金会至今，我在北京和新加坡之
间往返31次，行程28万公里，收发有效邮件4850组，越洋电话2496小时，主持召开理事会议
10次，聘用全职员工及实习生22人次，经审计的财务文件摞起来有1.6米高……
  以冯仑先生为代表的新一代中国民营企业家，兼具商业智慧、社会责任和环球视野。他们
在公益慈善方面思考之深、目光之远、投入之大，令我由衷敬佩。与这样的人物创业共事，
是我的骄傲，也是我的幸运。相形之下，过往的艰辛、困惑、孤独、委屈都不足为道，曾经
的不被理解、不被信任更是化作笑谈。
  我要感谢世界未来基金会的所有捐赠人、理事、咨询委员、合作伙伴、秘书处员工以及
志愿者、关注者！我要感谢这个伟大的时代，生逢其时，何其幸也！
  我清楚地记得，2008年6月访美期间，王维嘉先生代表中国企业家慷慨激昂地讲了这样
一番话：“中国企业家用了三十年的时间，创造出一个经济奇迹，震惊世界；相信不需要另
一个三十年，我们就可以在公益慈善领域创造出另一个奇迹！”
  今年是洛克菲勒基金会创办一百周年，其大力倡导的创新精神激励了无数后来者。如果
说风雨百年的洛克菲勒基金会像一棵参天大树，根深而叶茂，需仰视才见；那么，成立五周
年的世界未来基金会不过是一株纤细小苗，却身姿挺拔，绽放新绿，让人充满期待。
陆波
世界未来基金会
联合创始人、理事、秘书长
2013年12月15日于SQ802航班
  Once again, I opened my laptop in the air, deep in thought. This time, I am not writing a 
project plan or an assessment report but reflecting on my five-year journey with World Future 
Foundation (WFF). 
  In this meticulously crafted 5th anniversary book, you can see the solid footprints of WFF over 
the past 1800 days, deep or shallow. You can see the comprehensive achievements and progress 
made by about 300 award recipients. You can also read the wishes, regards and appreciations of 
20 renowned experts and celebrities around the world. I was motivated and encouraged again 
and again in the process of editing this book. 
  “To resolve social and environmental problems by integrating the ideals of philanthropy, 
power of wealth, and technological innovations” is the grand vision of the WFF founders. This 
vision is pursued with great vigour by the dedicated WFF working team. This anniversary book 
truly recorded and reflected our dream and honor, exploration and hardships. 
  I have a strong intuition that WFF, as the first foundation registered and operated overseas by 
Chinese citizens, will be recorded in the Chinese or even world philanthropic history. The theme 
of this book is Creating The Future For A Better World. The achievements over the past 5 years could 
be one small step for WFF, but could lead to giant leaps for the world’s future.  
  Dr. Feng Lun once said:” To create history is to do tedious jobs with great people at a great 
place at a great moment.” I fully agree with him. Since March 2008, when I accepted the mission 
to incorporate WFF till now, I’ve commuted 31 times between Beijing and Singapore, travelled 
over 280, 000 km, communicated via 4,850 email dialogues and 2,496 hours of international calls, 
hosted 10 BOD meetings, recruited 22 full time staff or interns, and the height of the audited 
financial documents is around 1.6 meter……
  Dr. Feng Lun is representative of a new generation of Chinese entrepreneurs, who are 
equipped with business wisdom, social responsibility and global vision. I am deeply impressed 
by their deep thoughts, grand vision, and generous investment on philanthropy. It is my honor 
and fortune to work with people like him.  Compared to that, all the hardships, confusions, 
loneliness and grievance are worth it. The misunderstandings and mistrust received in the past 
have been dismissed in jokes. 
  I’d like to express my deep appreciation to all the donors, board members, advisors, partners, 
staff, interns and all the other people who have cared and showed concern for WFF along the 
journey. I am grateful to be involved in this great time. 
  I clearly remembered, during my trip to the US in June 2008, Dr. Wang Weijia declared with 
impassion: “Chinese entrepreneurs took 30 years to create an economic miracle which impressed 
the world. I firmly believe we could create another miracle on philanthropy in less than 30 years. ”
  This year is the 100th anniversary of the Rockefeller Foundation. The innovative spirit behind 
it motivates numerous latecomers.  If we consider the 100-year-old Rockefeller Foundation as a 
towering leafy tree with deep roots, which could only be seen by looking up, the 5-year-old WFF 
is just like a slender seedling with an upright posture, blooming green and full of hope. 
Lu Bo
CO-FOUNDER, MANAGING DIRECTOR 
WORLD FUTURE FOUNDATION
15 DECEMBER 2013 ON FLIGHT SQ 802
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